



名前・学部・学科等  本田知己・工学部・機械工学科 
研究情報の分類 □シーズ  □特許  □新製品  ■分析/解析  □調査 
研究分野の分類 ８ 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 □ ＩＴ □ ナノ □ バイオ ■ 環境・エネルギー □ その他 
























関連している企業・大学・団体等  なし 
関連する特許 1件  なし 





















R，G，B を頂点とする 3 次元立体上のメンブ
ランフィルタ色 
 
RGB色を用いた色相 
判別法による潤滑油の
劣化診断 寿命限界まで運転する
ための潤滑油の劣化診
断技術 
汚染物と色を関係づ
けるデータベース 
・人間の視覚に基づく
色による劣化診断 
・粒子計測による劣化
診断 
機械工業分野全般 
（潤滑油使用機械） 
オーバーメンテナン
ス（時間基準メンテナ
ンス）による石油資源
の浪費 
状態基準メンテナンス
蓄積情報
分光光度計を用いた
潤滑油の劣化診断 
 
シーズ シーズ
Green
Red
Blue
（255，0，0）
（0，255，0）
（255，255，0）
（255，0，255）
（0，0，255）
（0，255，255）
（255，255，255）
（0，0，0）
White
Black
Yellow
Magenta
Cyan
Cover
Cylinder Membrane filter
Sample oil
10ml
Vacuum 
Pump
Flask
Filtering equipment
Histogram
R
G
B
Scan place
Membrane Patch
光応用潤滑油
劣化診断技術
